





































『夢十夜』は文豪夏目漱石の小説で、1908 年（明治 41 年）7月 25 日か
















































































































































































































































































































































































































































































芥川龍之介は 1919 年（大正 8年）「蜜柑」を雑誌『新潮』に発表した。
















































































































































































































































































































































松本清張の『 砂の器』 は中国でもよく知られた小説の一つである。 1970 年
代末から 80 年代にかけて起こった推理小説の翻訳ブームで中国に翻訳紹介さ
れて以降、 長らく読まれている作品である。 したがって、 日本のみならず、 中
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は多いが、 短編小説『 ねむり』 をテーマにしたものは少ない。 外国人の若者
にとってわかりやすい作品ではないからだろう。 この論文は主人公の ｢ 自我意













この小説は『眠り』というタイトルで 1989 年に『文學界』11 月号に初
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